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Aproape este ziua 
când se vor aduna, în catedrala Istorică dela 
Blaj. reprezentanţii bisericii unite din ţara noa­
stră, ca să arate, prin votul lor, cine este dorit 
să ocupe vădavitul scaun al Arhidiecezei şt 
Mitropoliei greco- catolice române cu titlul de 
Alba Mia şi Făeăraş. 
Preabunul Părinte dela Roma, căpetenia 
văzută a bisericii, cunoscând obida şi sfâşie­
toarea durere a turmei cuvântătoare, rămasă 
orfană după trecerea din viaţă a Înalt Prea-
sfinţltulul Vasiie Suciu, grăbind a grăbit, să 
aprobe rândulala de alegere a candidaţilor la 
Mitropolie, dintre cari va ti ales şi numit noul 
Păstor, şi dorind, prin aceasta, să îmbucure 
iarăşi, cât mai curând, inimile credincioşilor din 
Provincia Mitropolitană a Blajului. 
Alegerea este statorită pe ziua de 7 Maiu 
1935. 
Atunci, cei chemaţi spre aceasta, vor înălţa 
mai întâi rugăciuni ferbinţi către scaunul ce­
resc, apoi vor purcede la însăşi votarea, me­
nită să dea numele celor trei candidaţi, dintre 
cari Roma va alege şi numi pe noul Mitro­
polit. 
Însăşi alegerea o fac preoţii (prin repre­
zentanţii lor) dimpreună cu protopopii, vicarii 
şl canonicii din eparhia văduvită, precum şi 
anumit număr de voturi din eparhiile sufragane 
{jinătoare de Mitropolia Blajului), aşa precum 
se statoreşte în regulamentul aprobat de Prea­
fericitul Părinte şi dorit de conducătorii bise­
ricii noastre, încă fiind în viaţă Mitropolitul 
Suciu de veşnică pomenire. 
Din arhidieceza Blajului, ca una care 
alege pe Mirele său, se vor da 60 de voturi, 
iar din diecezele de Oradea, Cluj-Gherla, Lu­
goj şi Maramureş câte 10 voturi. In total 
100 de voturi. 
Voturile arhidiecezei se vor da de către 
10 membri ai Capitlulai Mitropolitan (cano­
nicii), 2 înalţi slujbaşi bisericeşti din Blaj, 24 
protopopi şi vicari, 24 preoţi, notari ai dis­
trictelor protopopeşti. Din diecezele sufragane 
votează canonicii (câte 6 din fiecare) şi pro­
topopii cei mai bătrâni. 
Ziua votării este aproape. 
Până atunci mai este doar' sfânta săptă-
nână a Patimilor Domnului, timp dejrâmântare 
Şl reculegere sufletească, precum şi luminata 
săptămână a învierii, când toate cugetele şi 
simţămintele omeneşti se luminează şi se înalţă. 
Datoria noastră a tuturora este, să în-
dreptăm cugetele şt simţirile noastre, în caldă 
r
"găciune, spre tronul dumnezeesc, cerşind lu­
mină sfântă asupra acelora, cart vor avea să 
confacre, în vre un chip oarecare, la alegerea, 
numirea şi întărirea noului Păstor al Blajului 
s i
 al întregei biserici unite din această ţarăl 
Unde este merindea ta? 
Gânduri creştineşti Ia sfârşitul marelui post, orânduit anume 
pentru îngrijirea sufletului 
De A . MELIN 
Un om bogat, odinioară, avea toate 
bunătăţile câte se găsesc în lume: nume, 
mărire, sănătate şi avere. Nimic din celea 
ce sunt plăcute trupului de ţărână, gurii 
şi gâtlejului, nu-i lipsia. Zeci de slugi, 
ziua si noaptea, îi pândeau toate dorin­
ţele şi el trăia desfătat. 
Acest om fericit, toată vremea şi-o 
cheltuia, împlinind mai ales trei feluri de 
lucruri. întâi se ţinea de slujba sa înaltă, 
orânduia şi dădea porunci, chivernisia 
celea ce-i erau încredinţate şi purta 
răboj, ca nu cumva să-i scape ceva şi 
să nu poată da seamă mai marelui său. 
Când isprăvia ale slujbii şi se retrăgea 
în curţile sale, veneau prietenii să-1 cer­
ceteze, îi primia şi-i ospăta. Alte daţi 
el însuşi coboria la cei de o seamă cu 
dânsul, făcând vizite şi curtenindu-se, 
unde i-o cereau interesele. 
Vremea ce-i mai rămânea o închina 
toată trupului său, pe care îl îmbăia, îl 
ungea cu mirodenii de mare preţ, îl în­
făşură în mătăsuri uşoare şi moi. Mai 
cu deosebire însă îl hrănea şi-1 îndopa 
cu toate bunătăţile câte le poate pofti 
un gâtlej îmbuibat. Apoi îl odihnia în 
paturi de puf, întru pacea şi liniştirea 
osânzii. 
Aşa se adăugeau anii săi, spre spor 
de fericire şi de mulţumire. 
într'o vară, ca viaţa să-i fie şi mai 
dulce, a părăsit cetatea unde-şi avea 
adăposturile şi s'a mutat cu toată curtea 
sa la ţară, la aer mai bun şi la umbră 
mai răcoroasă. Dar aci, când vieaţa-i 
era mai fericită şi traiul mai fără griji, 
sunat-a ceasul său şi o boală cumplită 
îl copleşi. Doctorii şi vracii îşi frecau 
manile neputincioşi, alături, de nici un 
ajutor fiindu-i. 
Bogatul îşi simţi sfârşitul şi-'şi pofti 
slugile cele multe la căpătâi, zicându-le 
cu sfâşiere de inimă: 
— Sunt în prag de plecare. Drum 
nesfârşit se întinde în faţa mea, de unde 
nu mă voiu mai întoarce niciodată. Nici­
odată! 
Slugile vărsau lacrimi şiroaie de du­
rerea despărţirii, căci li-se călătoria stă­
pânul şi mila lor. Cel mai obidit, bucă­
tarul, se desmeteci însă curând din la­
crimi şi zise: 
— Dar unde este merindea ta, 
s tăpâne? Cum de nu ne-ai dat nouă po­
runci ca alte daţi, în prag de drumuri, 
să gătim ţie celea t rebuincioase? 
Bogatul, ţintuit de boldul morţii, 
mai avu totuşi vreme să plângă cu amar: 
— Vai, pentru toate drumurile mele 
de mai înainte am făcut pregătiri şi am 
pus merinde din belşug. Singur pentru 
acest drum, n'am pregătit nimic! Vai mie, 
păcătosului, că de trup m'am îngrijit toată 
viaţa, iar merinde sufletului n'am ago­
nisit. Cine va mai trăi pe pământ întru 
atâta nebunie ca mine? Unde este me­
rindea m e a ? 
Această veche pilduire creştinească 
socotim că se potriveşte foarte bine, 
spre învăţătură, acum, când ne găsim 
la sfârşitul marelui post, menit pentru 
grija sufletului, pentru adunarea merindei 
duhovniceşti. Sfânta biserică a rânduit 
anume creştinului, ca măcar odată în an, 
la Paşti, să se spoveduiască şi cuminece, 
gătind şie-şi merindea vieţii de veci. 
Se apropie sărbătoarea sfintei învieri, 
timpul sfânt al curăţirii de obşte. 
Suntem noi gata să putem primi pe 
Mirele Hristos? 
Oare, nu ni-s'ar putea întâmpla şi 
nouă, în fiecare clipă, ca bogatului din 
pilduirea de mai sus, ca să ne sune pe 
neaşteptate ceasul plecării şi să fim şi 
noi întrebaţi: 
— Omule, unde este merindea ta? 
Ce-ai făcut pentru sufletul t ă u ? 
Ceasul este înaintat. T impul nu stă 
pe Ioc. Să ne apropiem deci, cu deplină 
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cucerire, de sfânta taină a spălării, ca să 
putem lua merindea vieţii de veci şi 
sărbătoarea învierii să ne găsească îm­
podobiţi în strălucire, asemenea crinilor 
câmpului. 
Dumineca Floriilor 
Se numeşte Dumineca Floriilor, iiindcă 
ea cade totdeauna primăvara, când salca 
la noi a început a înverzi şi a înflori, şi 
când ramurile de salcă înflorită, numite 
mâţâşori, se duc la biserică, unde se sfin­
ţesc şi apoi se împărţesc poporului. 
Sfinţirea ramurilor de salcă se face 
la utrenie, după evanghelie, când nu se 
mai citeşte icosul: >învierea lui Hristos...*, 
ci numai psalm 50. Apoi, luând preotul 
cădelniţa, cădeşte în chipul crucii şi zice 
rugăciunea binecuvântării sălciei. Iară când 
sărută poporul ca de obiceiu evanghelia, 
preotul Ie împărţeşte salcia. 
Rugăciunea pe care o rosteşte preotul 
cu acest prilej este următoarea: >Doamne 
Dumnezeul nostru, celace şezi pe Heru­
vimi, carele ai ridicat puterea ta şi ai tri­
mis pe unul născut fiul tău, Domnul no­
stru Hristos, ca să mântuiască lumea prin 
cruce şi prin îngroparea şi învierea sa; 
carele venind în Ierusalim spre patima cea 
de bună voie, poporul celce şedea întru 
întunerec şi In umbra morţii, luând sem­
nele învierii, adecă ramuri de copaci şi 
stâlpari de finici, mai înainte închipuind 
învierea, 1-a întâmpinat: însuţi Stăpâne şi 
pe noi cari, după asemănarea acelora, 
întru această zi mai înainte de prăznuire, 
ţinem în mâni stâlpări şi ramuri din copaci, 
păzeşte-ne şi ne întăreşte, ca, precum a-
cele popoare şi pruncii au strigat ţie 
»osana«, aşa şi noi cu laude şi cu cântări 
spirituale să ne învrednicim făcătoarei de 
vieaţă învierii cei de a treia zi. Intru Isus 
Domnul nostru, cu carele împreună bine 
eşti cuvântat, cu preasfântul şi bunul de 
vieaţă făcătorul tău Spirit, acum şi pu­
rurea şi în vecii vecilor. Amin*. 
Numele de Dumineca Floriilor sau stâl-
păriîor vine şi de acolo că, după învierea 
lui L^zar din morţi, poporul a început a 
crede tot mai mult în Isus. Unii dintre ei 
se duceau anume în Vitania, ca să vadă 
pe Lazar şi să se convingă ei înşişi de a-
ceastă mare minune. Văzând arhiereii şi 
bătrânii poporului că Isus, azi-mâne, va a-
duna în jurul său întreg poporul şi că astfel 
ei vor rămânea de o parte şi nebăgaţi în 
seamă, au hotărât să-! omoare, atât pe Isus, 
cât şi pe Lazar. Ştiind Mântuitorul că i-se 
apropiase vremea patimii, nu se mai dă la 
o parte dinaintea mâniei arhiereilor, ci se 
hotăreşte să meargă de bună voie la Ie­
rusalim, şi să se lase prins şi osândit la 
moarte. 
De aceea a doua zi, adecă dumineca, 
a trimis Isus pe doi ucenici ai săi, ca să-i a-
ducă asina, adecă măgăriţa, şi mânzul. Şi, ce­
la ce are scaun ceriurile, şezând pe mânz a 
Intrat în Ierusalim. Iară pruncii şi poporul 
însuşi şi-au aşternut înaintea lui vesmin­
tele sale, şi unii au luat stâlpări de finic 
şi au ieşit întru întâmpinarea Iui strigând: 
»Osana, bine este cuvântat celce vine 
întru numele Domnului, împăratul lui 
Izrail*. întâmpinarea cu stâlpări, adecă cu 
ramuri verzi de copaci, se făcea la Evrei 
numai regilor, când se întorceau biruitori 
din războiu, şi era semn de bucurie mare. 
Aşternutul hainelor pe cale, ca să treacă 
peste ele, se făcea tot împăraţilor, ca 
semn de supunere necondiţionată. 
Isus lasă să i-se facă amândouă aceste 
onoruri împărăteşti , ca să se împlinească 
Scriptura care zice, la Zaharie p r o r 
9, 9 : >Şi zice Domnul: Bucură-te f 0°C l 1 'J 
fata Sionului, vesteşte fata Ierusalim?" 
ia tă împăratul tău vine la tine drept ^ 
însuşi mântuitor, blând şi călare pe
 a s i
? i 
şi pe mânz tânăr», precum şi cea def 
prorocul David ca r e z i c e : >Din gurile p t D ' 
cilor şi a celor ce sug ai primit lau^ 
Implinindu-se prorociile acestor doi p r o ' 
roci în Isus, el a dovedit că este Mesi ; 
cel mult a ş t ep t a t . *j 
Isus întră în sfânta ce t a t e , călare pe 
mânz d e asinâ, p e d e o p a r t e ca să se fo. 
plinească proroci a lui Zacharie, iar p e ţje 
altă p a r t e pen t rucă asinul es te tipul sme. 
reniei şi al blândeţei, c e e a c e însemnează 
că şi împărăţia lui Hristos va ii împărăţia 
păcii şi a blândeţii. Mânzul asinei a3j 
închipuia poporu l ce lce suntem din pj. 
gâni, p e carele a şezut Isus şi s'a odihnit \ 
şi s'a numit supuitor şi biruitor şi împărat 
a tot pământul. 
Strigătul poporului »Oaana, bine este 
cuvântat celce vine întru numele Dom-f 
nului , împăratul lui Israil* este luat din 
psalmul 117, stih 2 5 şi celelal te . »0ianat 
î n s e a m n ă : >dâ-ne ajutor, dă-ne mântuire», 
In Dumineca Florii lor preoţii poartă In 
b i se r ică ramur i d e salcă, arătând prin a-
ceasta că Isus celce a in t r a t în Ierusalim, 
e s t e cu adevărat Mesia, împăratul nu ai; 
lui Israiî numai, ci al omenirei întregi. 1 
In Dumineca Floriilor vedem mai bine, 
cât de scimbăcios este poporul: Dumineca 
1-a întâmpinat pe Isus cu >osana<, iaii 
după patru zile cu »răstigneşte-l«. Dnmii 
neca 1-a primit cu stâlpări şi cu ramuri dt 
finic, iară, după patru zile, cu lemnul crucii, 
Dumineca i-au aşternut în cale hainele lor, 
joia I-au desbrăcat de hainele lui iară w\ 
pra cămeşii lui au aruncat sorţi. Dumineci 
i-au ieşit înainte, cu mic cu mare, joii 
viitoare l-au părăsit cu toţii, până şi Petru 
Iată pentruce se spune în ipacoiul cV 
astăzi: »Cu stâlpări lăudându-1 mai înainte, 
cu lemne au prins nemulţâmitorii Iudei,, 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
In Sâmbăta Floriilor 
— închinare morţilor neamului — 
In anul 1917, în timpul măcelului european, 
in timp de iarnă, cu bolta cerească de plumb 
şi cu îngheţ de moarte, şase sute optzeci de 
prizonieri români, smulşi din tranşeele Carpa-
ţilor, unde luptau vrăjiţi de un vis de veacuri, 
— au fost duşi departe în ţări străine, pe câm­
piile Alsaciei, şi acolo au murit de foame, de 
irig şi de săcurea călăului. 
Morţii au fost împrăştiaţi în 35 de comune 
de 'pe câmpiile Alsaciei. Doi ani după dure­
roasa întâmplare, au fost strânşi, datorită unui 
comitet, într'un singur cimitir: Cimitirul dela 
Val-du Pâtre (valea ciobanului). 
Pe poarta de intrare a cimitirului e săpat 
cujslove adânci: 
»Cei 680 prizonieri de războiu cari dorm 
în acest cimitir, au flămânzit, au cunoscut lip­
surile şi necazurile. Ei au murit din acest 
motiv, aproape toţi, începând din Ianuarie până 
în Mai, 1917. Odihnească în pace, departe de 
patria lor, în acest pământ al Franţei, care, pri­
mitoare, veghează asupra somnului lor din 
urmă. Trecători, rugaţi-vă pentru ei«. 
In mijlocul cimitirului s'a înălţat o cruce, 
iar alături de ea, de o parte şi de alta, sunt a-
şezate două tunuri: simbol al războiului ale că­
rui jertfe zac aici. Pe crucea Înaltă, cu braţele 
Întinse ca o binecuvântare cerească, din dorinţă 
regală s'au săpat următoarele cuvinte: 
»Soldaţi români, departe de scumpa voastră 
patrie pentru care v'afi Jertfit, dormiţi în pace 
întonjuraţi de glorie, in acest pământ care nu vă 
este străin. — Măria, Regina României*. 
In alt loc stă scris: 
•Comitetul alsacian al mormintelor române 
a fost încredinţat de guvernul român să strângă 
în acest cimitir mormintele prizonierilor români 
cari erau împrăştiate, în 1919, în 35 de comune 
din Alsacia. Toţi au murit după suferinţe de 
nedescris. — Trecători, nu-i uitaţi*. 
Un doctor daşcrie astfel o parte din su­
ferinţele la cari au fost supuşi cei cari n'au 
murit de foame: 
>Li-s'a dat ca dormitor, acestor nenorociţi, 
o şură deschisă, unde stăpânea un frig de moarte. 
Până dimineaţa aproape toţi au murit. Eu am 
fost de faţă la Înmormântarea acestor morţi, 
închişi câte patru, opt sau zece, în gropi vecine, 
formând un cimitir deschis. Sicrie nu erau. 
In jurul trupurilor nici urmă de îmbrăcăminte. 
Mi-s'a arătat o groapă săpată aproape de sat, 
departe de celelalte. Cineva-mi spunea: Priviţi 
mai de-aproape. Această groapă conţinea şapte 
schelete. Craniul fiecăruia era zdrobit de tot iar 
fălcile erau strânse într'o legătură. Aceşti şapte 
erau, fără nici o îndoială, ultimii supravieţuitori 
ai dramei din şura îngheţată şi cu lovituri de 
sacare, călăii s'au scăpat de aceste mărturii sa 
părătoare*. 
* * 
Când şirele acestea vor ajunge sub oct»^  
cititorilor, în satele aşezate Ia subsuori de 
luri, pe întinsul câmpiei sau în margine *j 
munţi, femeile se vor pregăti să cerceteze P'j 
cei morţi. Un semn de atenţie pentru cei plecafi. 
un mâţişor înfipt lângă crucea mortului şi °| 
rugăciune smerită înălţată Tatălui ceresc peo^ 
odihna lui, acum în spre seara Sâmbetei Florii^ 
Ori, poate, s'au şi strâns femeile în^m", 
tirul dela marginea satului. Una mai în vârs 
îşi plânge bărbatul care a plecat lăsându-o s", 
gură cu griji şi cu necazuri. Alta, mai ta»8 j 
cu vre-o patru copii în jur, îşi plânge la * ţ 
ginea cimitirului fetiţa cea mai mare, plecata 
floarea vârstei pe drumul fără întoarcere, 0 
bită, ca o stea ce se desprinde din w ^ ' l '*^ 
cerului, luceşte câteva clipite şi apoi se pi 
şeşte în adâncimi. 
Cei 680 prizonieri români dorm lini?"!' 
cimitirul din Valea Ciobanului Alsaciei. 
Voi, cari vă pregătiţi să părăsiţi cim' t i r 
din marginea comunei, mai staţi puţin. 1°' 
ceţi-vă spre apus, în spre soarele ce stă sp 
zurat deasupra orizontului ca o arătare c e r e 3 ^ , 
spre lăcaşul de odihnă al fraţilor ce dorm . 
parte de patrie. Infigeţi un mâţişor şi ' D H ( 
o rugă fierbinte pentru fraţii ce dorm în A l s*
 (i 
Ei, acolo, morţii nimănui, sunt morţi noştf'' 
tuturora. S« 
i t i l " 
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mai pe u rmă , p e Hr is tos D u m n e z e u ; iară 
n 0 i cu c red in ţă nes t r ămuta t ă , ca pe un 
făcător de b ine pururea cinstindu-1, neîn­
cetat s t r igăm lui : Bine eşti cuvânta t , ceice 
vii să chemi p e A d a m « . 
P ă r i n t e l e lu l lu 
Despărfămârtiui Blaj al Aslrei 
în propagandă culluralâ 
F/umossa duminecă de primăvară din 14 
Aprilie a. c. a fost întrsbuinţsU jpcKtru ieşiri 
pg sat», Sa numele Asosiaţiuaii. 
PreuadiRţii cercurilor culturale ale As trei 
din mai mults comune fiissd avizaţi din baa& 
vreme dia partea biroului Despărţământului, 
au luat măsurile de lipsă ea întreg poporul sa­
telor să aştaptfs şi primesgtă eu drag pe tri­
mişii Astrai culturale dela Blaj. 
Au fost vizitate urmituarels comune: liur, 
unde după cuvântul de bună primire a par. 
Nicolae Berghesn, preşedintele cercului cul­
tural, au conferenţiat di prof. Dr. Coriolan 
Suciu, sscrotmrul Daspărţământului, despre 
„Viaţa lui Isus". Conferinţa a fost însoţită de 
proseţiuni luminoasa, eeeacs a plăcut mult 
poporului. Dl advocat Dr. Ioan Bianu a vor* 
bit
 wDespre contracte, testament şi proce­
sele de hotărnicie'1. Dl invită tor Ioan Ra-
docea despre „Higiena trupului şi a sufle­
tului". 
Ia Crăciunelul de jos, după cuvântul de 
salut al părintelui Ioan Popeneciu, dnii Dr. 
Bianu, Dr. Coriolan Suciu şi R<tdooea au ţinut 
aceleaş conferinţe ea şi la Tiur. 
La Cisteiu, după prezentarea făcută de 
păr. Teodor Abrudan, a confjssenţiat dl S Orian 
despre „Gheorghe Coşbuc", iar dl consilier 
>gricol Traian Boeru despre „Cultura po­
rumbului şi a viţei de vie". 
In Spini «i Biia a conferenţiat dl. prof. 
Octavian Modorcea dtspre „Astronomia po­
pulară: Pământul*, iar dl prof. Pompei Bârlea 
despre „Suferinţa românească în trecut". 
Cuvintele de bua sosit le-an rostit preşedinţii 
eercurilor culturale din localitate: La Spini 
pâr. Alimpiu Costea, la Biia pâr. Ioan Măr­
ginean. 
La Pănade au ţinut prelegtri poporale 
dl prof. Eugen Bucur despre „Rolul cultural 
al Astrei", i«r dl director losif Domşa despre 
„Tehnica clădirii caselor igienice11. 
Ia Spătac si la Mănărade a vorbit dl 
îavâţâtor-dir. Jonta Cocişiu despr® „Valori­
ficarea produselor în comun", iar dl Dr. 
leodor Bad medic de circumscripţie despre 
„Bolile infecţioase". 
Tot la această zi a conferenţiat la Blaj, 
In faţa unui publis numeros, dl profesor d e l s 
Cluj, Ioan Chinesu despre „Romanul romă 
nesc modern*. Fostul elev al Blajului a tra 
tat cu multa pătrundere literatura cea mai la 
Modă din zilele noastre: romanul, şi a fost 
r
'«plâtit cu aplauze din belşug pentru fru­
moasa şi instructiva Dsale conferinţă. 
C u t r e m u r d e p ă m â n t î n C a p i t a l ă . 
tineri, în săptămâna trecută, s'au simţit la 
Bucureşti patru cutremure dc pământ. Nici 
unul n'a fost aşa de puternic încât să facă 
Pagube. Locuitorii nu le-au observat. Unul 
c are tocmai trecea pe la Observator (unde sunt 
maşinării anume pentru prinderea cutremurelor) 
a
 dus vestea In oraş. Cetăţenii Capitalei toc-
W î i Plecau, foarte ag'taţi, la vot, căci erau 
a l f ger i de deputat. Când au auzit vestea cu­
tremurului, s 'au liniştit cu toţii, încât alegerile 
a u
 trecut fără nici o păruială. 
b 
vi­ii 
Ce-i mai nou în sfatul tării 
Mierouri, în sâp tămâna t recută , se­
natul a sărbători t împlinirea alor 17 ani 
dela unirea Basarabiei cu Pa t r i a Mama. 
Au vorbit cu acest prilej dnii Ltonte 
Moldovan (preşedintele senatului) şi / . 
Nistor. S'a început apoi discuţ ia unui 
proect de lege care vrea să scape sta­
tul de pacostea prea multor funcţionari 
ce secâ tuesc deageaba bugetu l . 
D. senator N. MVescu a spus că 
îi pare bine că a'a depus aces t proect 
de lege, deoarece avem prea mulţi 
funcţionari. Fiecare part id ajuns la pu­
tere a faout slujbe noui, pent rucă să 
poa tă mulţumi pe partizanii politici, 
îngreuind statul în a şa măsură încât 
pentru văduve, orfani şi muti laţ i i de 
râzboiu nu mai ajunge nici un ban. A 
spus apoi că n'are încredere că guver­
nul va da afară pe slujbaşii de prisos. 
Pent ru aşa ceva trebue un guvern na­
ţional, în drumul căruia să nu stea 
partizanii politici. 
D. /orga a înt rebat guvernul dacă 
e adevă ra t ce se vorbeşte , eă s'ar pre­
găt i sch imbarea consti tuţiei , prin care 
s'ar desfiinţa senatul şi s 'ar forma un 
guvern nou. 
D. ministru Lapedatu a r ăspuns că 
guvernul are altceva de lucru, mai de 
seamă, decâ t să se ocupe cu svonuri 
cari sunt făcute numai să a ţ â ţ e pe alţii. 
Când vorbirea dlui Lapeda tu era 
pe sfârşite, a întrat în sala senatului d. 
primministru Gh. lătărescu. Dsa a a-
mintit dlui Iorga eă numai M. Sa Re­
gele, Senatu l sau Camera pot să pro­
pună schimbarea consti tuţiei . Dacă alţii 
vor încerca să o facă aceas ta , se vor 
lovi de împotrivirea guvernului . 
S'a v o t a t apoi noul con t rac t de 
înarmare a ţării, pe care guvernul l-a 
încheiat cu fabricile Skoda. 
Intr 'una din şedinţele următoare , 
s'a v o t a t noua lege adminis t ra t ivă . 
Ult ima şedinţă s'a ţ inut în sâmbăta 
t recută , după masă. După aceas t a şe­
dinţă, senatul a luat v a c a n ţ ă până în 
20 1. c , când se va închide sesiunea 
par lamentară . 
* 
Intr 'una din şedinţele t r ecu te ale 
Camerei, d. deputat dr. Hasnaş a cerut 
guvernului să ia masuri împotriva a-
celor seote religioase s trăine cari sub-
sapă legea străbună, şi b a g ă zizanii 
între locuitorii ţării. 
S'a iscat apoi o discuţie aprinsă 
între câţiva deputaţi şi d. Manolescu-
Strunga, ministrul industriei şi comer­
ţului. Acesta a luat măsuri împotriva 
fabricilor de ciment, deoarece îl vând 
cu mult mai scump decâ t dacă s'ar 
aduce din s t ră inăta te . 
Pe urmă s'a discutat un proect de 
lege prin oare se împuterniceşte guver­
nul să ia măsurile de cuviinţă pentru 
r idicarea preţului cerealelor. 
Ult ima şedinţă ţ i nu tă — şedinţa 
din s â m b ă t a t recută , — a fost tare 
ag i ta ta . In aceas tă şedinţă s'a pus ca­
păt frământărilor de doi ani de zile în 
afacerea Skoda, care de acum înainte 
a î n t r a t pe mâna just i ţ ie i . 
Dupăce Camera a v o t a t mai îna­
inte rapor tu l dlui Bentoiu, în legătură 
cu aceas tă afacere, el a t r e c u t în dis­
cuţia unor comisii speciale, ca pe urmă 
să vie din nou în faţa în t regei Camere. 
In şedinţa amint i tă , deputa tu l l i­
beral Sever Paachievici a spus că ra­
portul e nedrept . S'a porni t atunci o 
oear tă între dsa şi naţ ional- ţărăniş t i 
deopar te şi ceilalţi liberali a ju ta ţ i de 
cuzistul Robu de al tă p a r t e . Cearta era 
câ t pe aici să se schimbe în încăerare. 
Ou mare g reu ta te s 'au liniştit deputaţi i 
şi numai dupăce au în t ra t în t re ei ches­
torii (câţ iva deputaţ i cari ţ in ordinea 
în Cameră). 
S'a vo t a t apoi t r imi terea în faţa 
judecătoriei a dlui Romul Boilă, şi co­
lonelului Qeorgescu, şi a dlui H. Cihoschi, 
fost ministru, înaintea Curţii de Casaţie. 
A venit apoi o surpriză neplăcută 
pentru liberali. S'a pus la vo t şi trimi­
terea dlui Mihai Popovici, fost ministru, 
înaintea Ourţii de Casaţ ie , dar nu s'a 
obţ inut numărul cerut *de votur i , aşa 
că dsa a fost scos afară din această 
afacere. 
Camera a luat v a c a n ţ ă până sâm­
bătă , în 20 Aprilie. 
La Stressa s'a ţinut sfatul 
marilor puteri 
Jo ia t recută în 11 a lunii acesteia, 
s'a înceout la Stressa conferinţa marilor 
puteri: Franţa , Anglia şi I ta l ia . 
A c e a s t a din u rmă a fost repren-
t a t ă prin primministrul său, d. Musso-
lini, care a plecat din Roma cu o zi 
înainte, cu un hidroavión condus de el 
însuşi. In faţa castelului unde s ' a ţ inut 
conferinţa -— un castel de t o a t ă frum-
seţa, prin oare a t r ecu t şi Napoleon 
fostul conducător al Francezi lor — se 
ailă un lao mare şi frumos. De jur în 
jur sun t flori minunate cum numai în 
ţările calde cresc. De acolo sus din înăl­
ţ ime, d. Mu88olini s 'a l ăsa t cu hidro-
avionul pe întinsul lacului şi de aici a 
foat dus cu o barcă până la ţ ă r m . 
Carabinierii italieni îl păzeau neîn­
cetat , iar prin aer, ca niş te santinele, 
au sbura t t o t timpul aeroplanele , făcând 
de strajă celor din cas te l . 
F r a n ţ a a fost r e p r e z e n t a t ă de prim­
ministrul său, d. tlandin şi Laval mi­
nistrul de externe. Ei au sosi t la Stressa 
cu trenul , miercuri seara , iar joi dimi-
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neaţa , t o ţ i împreună au pr imit pe d e ­
legaţii Angliei, dnii Mac Donaid şi John 
Stmon. 
Conferinţa s 'a început imedia t şi a 
ţ inut t rei zile. P e n t r u fiecare ţ a r ă r e ­
prezen ta tă , o zi . Discuţiile au a v u t 
ca punct de p leca re lovi tura pe care 
Germania a da t -o păci i mai s ă p t ă m â n i l e 
t r ecu te . Că ce s 'a pus la cale în m o d 
amănun ţ i t ? N u ss şt ie. F a p t e că s 'au 
• t r âns rândur i le Intre aces te trei ţăr i , 
ca o primejdie ma i mare să nu-i gă­
sească despărech ia ţ i . S'a ho tă r î t ca m a i 
amănunţ i t , s ă se lege prin lega tar i a-
par te , Angl ia cu F ran ţ a , F r an ţ a cu Italia, 
şi a ceas t a din u rmă cu cea de-a doua. 
S'a mai ho tă r î t ca la 20 Mai să se ţ ină 
o altă conferinţă, mai mare , a ţăr i lor 
dunărene, la ca re să ia p a r t e şi ţ a r a 
noastră . 
După c â t se pare , rânduri le păcii se 
s t r âng mereu. 
Liga Naţiunilor la lucru 
Luni , în 15 1. c , membrii Ligii Na­
ţiunilor s 'au a d u n a t la sfat la Geneva. 
Lucrările sunt încă numai la început , 
n'au in t r a t încă în amănunte. Se observă 
încă de acum rolul mare pe care îl 
joacă d. litulescu, ministrul nos t ru de 
externe. 
Dsa este preşedintele Micii î n ţ e l e ­
geri şi a înţelegerii Balcanice, e a d e c ă 
pur tă torul de cuvân t al unei mar i pă r ţ i 
din Europa , Şi de aceea, a c u m c â n d 
încep lucrările din greu, to ţ i miniştr i i 
străini se sfă tuesc cu Dsa. Ungar ia e 
supăra tă pe d. Titulesou deoarece s 'a 
împotrivit înarmări lor sale, p recum şi 
acelora ale Austr ie i şi ale Bulgariei . 
In l egă tu r ă cu deschiderea Ligi i 
Naţiunilor se svoneşte că s'ar fi p u s la 
cale un a t e n t a t . Doi anarhişt i , despre 
cari se spune că ar fi fost prinşi la Mar­
silia, ar fi v ru t să-1 omoare pe Musso-
lini, încă la S t ressa , iar dacă nu reuşeau , 
atunci încercau la Geneva, asupra lui 
Lava l , ministru de externe francez. 
Nu se ştie ce e adevăra t şi ce nu 
din aces t svon. F a p t e că la sosi rea 
la Geneva, d. Lava l era înconjura t de 
o a rmată î n t r e a g ă de pol i ţ i ş t i oivili, 
înarmaţi până 'n dinţ i . De altfel s 'a în ­
tări t paza în t o a t e colţurile Genevei . 
Alegerile de deputat din jud. Ilfov 
In 121. o., s 'au făcut a leger i p e n t r u 
un loc de d e p u t a t al jud . Ilfov, a şa 
dupăcum am a n u n ţ a t şi noi în n u m ă r u l 
trecut al gaze te i . 
Rezu l t a tu l votului , în m a r e , a fost 
u rmă to ru l : L ibe ra l i i au l u a t 32 de mii 
de voturi , na ţ ional - ţă răniş t i i 22 de mii, 
iar georg iş t i i 19 mii. A fost dec la ra t 
ales cand ida tu l liberal. 
C u prilejul acestor alegeri s'a p ro ­
dus şi o în t âmpla re hazlie. I a t ă ce s'a 
î n t âmp la t . Candidatul na ţ iona l - ţă răn iş -
ti lor e r a d. Dem. I. Dobresou, fost m u l t ă 
v reme pr imar al Capitalei. In d iminea ţa 
zilei când s 'au făcut alegerile, t r ecând 
pe s t răzi , a observat un camion plin cu 
servi tor i de-ai primăriei. A opri t m a ­
şina, s'a u i ta t in ea, şi ce să vez i? E r a 
plină cu bâ te , cu măciuoi c iobăneşt i , 
pen t ru fiecare servitor câ te două t rei . 
E r a u trimişi să întărească rânduri le 
acolo unde poziţia se credea ma i slabă. 
Fostul primar a cer ta t pe servitori , 
spunându-le c ă aşa ceva nu-i frumos. 
1-a da t apoi jos din maş ină , s'a u rca t 
el în locul şoferului şi a col indat cu 
maşina plină de ciomege pe la toa te 
gazetele. Noi i-am yăzu t chipul într 'o 
gaze tă buoureş teană. 
î n t âmp la r ea aceas ta a p rodus mult 
haz. 
Inspecţie ministerială ia Blaj 
A m soris în numărul t r e c u t al ga ­
zetei noas t r e că s'a ho tă r î t î n t r ' un con­
siliu de miniştr i ca t o a t e judeţe le să 
fie vizi tate de câte unul s au doi mi­
niştri. 
Jude ţu l nost ru a căzu t în sarcina 
dlui Al. Lapedatu, ministrul cultelor şi 
Cancicov, subsecre tar de s t a t la domenii. 
Dior au sosi t la Blaj mar ţ i , în 16 1. o., 
însoţiţi fiind şi de alţi d i rector i de mi­
nister . 
D. prefect S. Gizdavu a făcut un 
rapor t genera l al s i tuaţ iei admin is t ra t ive , 
după care d. Ministru s'a i n t e re sa t a-
mănun ţ i t de mersul adminis t ra ţ ie i , de 
felul cum se plătesc şi se încasează im­
pozitele. 
S'a d i scu ta t apoi pe l a rg s i tuaţ ia 
şeolară a învă ţămân tu lu i p r imar şi se­
cundar din jude ţ . D. Ministru s'a inte­
r e sa t de s i t u a ţ i a clădirilor şcolare , mai 
ales acolo unde n 'au t o ţ i învăţător i i 
local, fiind siliţi să facă şcoală cu 
schimbul. S'a hotăr î t ca să se ia mă­
suri ca elevii să cerce teze regula t 
şcoala. In ce pr iveş te î n v ă ţ ă m â n t u l se­
cundar , apoi se pare oă anumi te şcoli 
din j ude ţ vo r fi jertfite, schimbându-se 
în şcoli p rac t ice . 
S'au lua t apoi diferite măsur i ca 
să se t e rmine definitiv cu l egea agrară . 
Vreo şase comune din juru l Boianului 
au fost împrop ie tă r i t e cu pădur i . A u 
mai pr imit p ă m â n t oraşul Blaj şi judeţul . 
S'a r ezo lva t apoi la faţa locului a-
numite p lânger i . Câţ iva locui tor i au ce­
ru t ca t a x a oe se p l ă t e ş t e p s n t r u libera 
circulaţ ie a vinului să se p l ă t ea scă la 
no ta r i a t e , c a şi până acum, deoarece 
percepţ i i l e , având mai mul te comune, 
sun t la p r e a mare d e p ă r t a r e . Aceas t ă 
cerere s 'a admis , u r m â n d să fie apro­
b a t ă şi de ministerul finanţelor. 
După m a s a , cu acce le ra tu l de ora 
3, dnii miniştr i i cu însoţitorii au părăs i t 
oraşul nos t ru . 
D. Radu i r l m e s c u nu mai 8 ministru 
F o s t u l subsec re ta r de s t a t al a e ­
rului, d. Radu Irimescu, oare a fost în 
aces t pos t şi pe v remea n a ţ i o n a l - ţ ă r ă -
niştilor, ş i-a da t mu l ţumi t ă . D. pr im-
minis t ru Gh. Tă tă răsou i-a pr imit-o. 
Nu se ştie încă. cine v a fi numit în 
locul dsale . D e o c a m d a t ă locul a rămas 
neocupa t . D. Ir imescu a fost numi t p re ­
şedinte la uzinele „Reş i ţa" . 
Guvernul îndeamnă pe slujbaşi la cruţare 
Ministerul de in terne a d a t ordin 
prefecţilor şi primarilor de oraşe 'ş i sa te 
ca să nu dea nici un b a n c h e t sau fes­
t iva lur i cari ar cos ta bani pe prefec­
t u r ă sau primărie. Dacă t o t u ş vor face-o, 
vor fi siliţi să pună banul public la loc, 
p lă t ind din buzunarul lor. 
Mai spune ordinul că să nu g e ^ . 
p l imbe ou automobi le le autorităţii'' 
pe r soane de ace lea car i n 'au nimic d e ' 
face cu s ta tu l . Automobi le le şi b e n ^ 
se p l ă t e s c cu bani i oetăţenilor . 
I a t ă o m ă s u r ă foar te bună, meni^ 
să p u n ă orânduială în mul te locuri m,^ 
nu era . Oâci p rea m u l t se cheltuia ^ 
banii publici cu mese şi cu primiri, ^ 
schimb se lucra p rea puţ in . Ar trebui 
să se u rmărească d e a p r o a p e ca ordinul 
ministerului de in t e rne să se şi
 m ^ e 
pl inească , de oarece- i un ordin bun ţ 
folositor. 
O m a m ă î ş i a r u n c ă c o p i i i din tren, 
O femeie din Germania a plecat ca trenai 
împreună cu doi copil ai săi. Unal era dt 
nouă ani, iar cei mai mic de trei. Femeia trăia 
în mare sărăcie. Ca să scape de necaz, In. 
demnată de sfatul celui rău, şi-a aruncat co­
piii din tren, dând astfel de un năcaz şi mai f 
mare. Dupăce a săvârşit criminala-i faptă, i 
anunţat pe conducătorii trenului, spunând ci 
copiii au căzut jucându-se. A venit Insă po­
liţia care a luat-o de scurt şi femeia a trebuit 
să mărturisească. A mai declarat că a vrut sl 
se arunce şi ea după copii dar n'a avat curaj. 
Cal mai mare dintre copii a rămas mort pe 
loc. Cel mai mic e pe moarte. 
Alegerea dela Blaj 
Numele alegătorilor din Arhldieceză 
La alt loc al gazetei noastre, arătăm ci 
în ziua de 7 Maiu 1935 se va face la Bloj 
alegerea celor 3 candidaţi la scaunul mitropo­
litan. In celea ce urmează dăm numele tuturor 
celor ce au drept să voteze din Blaj şi arhl­
dieceză Blajului: j 
Reverendisimii D. Canonici: lacob Popa,. 
Iosif Hossu, Dr. loan Bălan, Dr. Victor Mo-
caveiu, Dr. loan Sâmpălean, Ştefan Roşlaia^ 
Victor Pop, Dr. Augustin Tătar, Gheorgk 
Dănilă, loan Moldovan. 
Alte voturi din Blaj: Prea onor. Ml 
Folea, directorul oficiului Arhidiecezan şi Ştefan 
Pop, directorul liceului „Sf. Vasile". 
Protopopii: loan Bucur, Aiud; Vastit^ 
Urzica, Alba-lulia; Gavril Pop, Luna de Arie?, 
A. C. Domşa, Blaj; Mihail Hodârnău, Brap, 
Emil Tătar, Diciosânmărtin: George SM 
Dumbrăveni; Artemiu Boeriu, Gheorgheni;law 
Domşa,lernut; Enea Pop Bota,Ludoş;loanR» 
Mediaş; Emil Pop, Ocna Mureşului; Gheorgk 
Ivan, Odorheiu; Simion Nicoară, Răciu; ArW 
M. Popa, Reghin; loan Stmu, Sebeş; VW* 
Aaron, Sibiu; Dr. Liviu Stupineanu, Şărmaf 
Etie Câmpeanu, lârgu Mureş; Dtonisiu P. Dtt»> 
Teaca; loan Cârnaţiu, Turda; Toma OpreM 
Ţichindeal; Moise Brumboiu, Vicariatul tir 
găraş; Dr. V. Aftenie, Bucureşti. ,, 
Notarii districtuali: Romul Pop, Aiud; W 
Pop, Gaitiu; Teodor Bor dan, Câmpia Turzii'1' 
Vasile Moldovan, Blaj; Eugen Ciungan, RaP* 
Cohalm; Nicolae Platou, Corneşti; Emil 
Hundorf; OctavianNeamţiu,Topliţa; Gheorf 
Oancea, Sânpaal; Gheorghe Grecu, ChePh 
loan Todoran, Prostea Mare; Virgil Vico<^ 
Ciunga; Gheorghe Todoran, Aldea; Emil P\ 
dreşan, Băla; luliu Gr ama, Chtherul de '^j 
Virgil Haţiegan, Şeuşa; loan Becicheri, 0''"' 
Nicolae Racoviţan, Silivaşul de Câmpie; IoS \ 
Dredeţianu, Târgu Mureş; Simion Chibulcui^ 
Cozma; Vasile Mureşian, Copăceni; WtolÂ 
Giurca, Colun; Valeriu Crişan, Şercaia; 
Popa, Bucureşti. 
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Introducerea protopopului 
Victor Aaron la Sibiu 
Duminecă î s 14 Aprilie s'a făcut întro-
duceraa păr. protopop Victor Aaron la Sibiu. 
Primirea s'a făcut la gara Sibiu Fabrieă, 
unde 1-a biaerentat parohul II. al Sibiului, pir . 
Ioan Isaicu, şi o ceata de călăreţi, mândru 
îmbrăcaţi în frumosul port naţional din jurul 
Sibiului, cari au condus apoi t r i sura până la 
biserica. La gară s'a urcat în trâiura primă­
riei, trasă da patru cai nsgri, păr. canonic 
Gheorghe Dâuila delà Blaj, păr. protopop 
Victor Aaron şi păr. Ioan Isaicu; în automo­
bilul se urma erau p i r . canonic delà Blaj loan 
Moldo7*n şi asesorii eontistoriali păr. Augustin 
Folea directorul Cancelariei Mitropolitane şi 
pir . lutiu Maior directorul Şcoalei Comerciale 
Superioare de băieţi din Biaj. Ia automobilul 
al doilea se aflau protopopul Ioan Simu delà 
Sebeş, dl SăUgean maior în pensiune delà 
Teiuş, iar în cele urmitoare mai mulţi prie-
îeni-preoţi ai noului protopop şi clericii delà 
Blaj, Ssl igean şi Pepene. 
La întâia poar t i triumfali, ridicată la in­
trarea în oraş, i-a întâmpinat, în numele celor 
două parohii, dl inspector Vaier Bociatu. De 
aici apoi au plecat în sunetul clopotelor cu 
toţii spre biserici . înainte mergeau copiii 
şi elevii, apoi Reuniunea Femeilor gr . cat. Sf. 
Maria, fetele, femeile, tinerii, birbaţii , c i l i -
reţii luând la mijloc tr isura t r a ş i de patru 
cai a primăriei, pe urmi automobilele cu 
oaspeţii. 
La poarta a doua din preajma bisericii pa­
rohiale, unde aşteptau doamnele şi domnii, a 
vorbit fostul secretar general al „Astrei",dl Ro­
mul Simu, arătând munca ee-1 aşteaptă pe noul 
protopop. Apoi dna Droiida Isaicu i-a predat, 
dupi o scurtă şi drăguţă cuvântare, un buchet 
de flori, în numele Reuniunii Femeilor Sfânta 
Huria din Sibiu. 
Preoţii au intrat apoi în biserică şi, du-
păce s'au Îmbrăcat în sfintele odăjdii, au în­
ceput sf. liturghie, la care a cântat, storeând 
admiraţia întregului publie, p i r . canonic Ioan 
Moldovan, ajutat de cei doi clerici delà Blaj. 
Liturghia a fost slujiţi de p i r . canonic Gheor-
gh» Dânili , noul protopop Victor Aaron, ase­
sorii consistoriali Augustin Folea şi Iuliu Maior, 
preotul din Teiuş Petru Gruia şi diaconii: A-
Icxiu Sestraş preot în Şaica Mare şi Nieolae 
Popa preot în Ocna Sibiului. A fost o liturghie 
oum rar s'a mai v iza t la Sibiu, ceeace dove­
deşte şi faptul că nici un s i r tu ra r n'a pfirâsit 
biserica până la sfârşitul liturghiei. 
După citirea sf. evanghelii, păr. canonic 
Qhîorghe Din i l i , referentul tractului Sibiu, 
Şi-a ţinut frumoasa cuvântare de introducere, 
mâsaesând delà cuvintele evangheliei „Celce 
frea să fie mai mare între voi, s i se fac* tu­
turor slugă". Apoi i-a predat sf. Evanghelie, 
din care va avea sâ-şi înveţe turma cuvântă­
toare, sf. Cruce, ca semn al puterii de a ad­
ministra credincioşilor s i i t i . sacramente, şi 
Pe urmă cheia bisericii, semnul puterii de 
**i guverna pe credineioşi. 
I-a r ispuns noul protopop, printr'o cu­
vântare aleasa şi bine studiată, prin care a 
dovedit c i este cu adevirat vrednic a păstori 
a
°«st oraş vestit al Sibiului. Prediea noulni 
protopop a fiout cea mai buni impresie a-
supra eelor de laţi, cari s'au putnt convinge 
e i noul protopop este un vrednic elev al mult 
rigretatului Mitropolit Vaiile şi c i , dupi toate 
semnele, nu va fi mai pe jos decât Înaintaşul 
siu, regretatul protopop Togan. 
Dupi sf. liturghie s'au ficut recepţiile In 
eancelaria parohiali. Au vorbit p i r . protopop 
ortodox al Sibiului Cioran Întovărăşit de ase­
sorul ortodox Patriciu Mareu, abatele romano-
catolic Dr. Adolf Vorbuchoer în nemţeşte. A 
fost foarte impresionant când noul protopop 
a fost strutat, atât de reprezentanţii bisericii 
ortodoxe, cât şi de cel al bisericii romano-
catolice. A urmat apoi la cuvânt directorul 
prefecturii Nicolae Bonescu, generalul Gheor-
ghiu în numele Corpului VII. de armaţi, Dr. 
Ghiorghs Preda inspector general sanitar şi 
directorul spitalului de boale mintale din Sibiu 
şi vicepreşedinte al .Astrei" în numele acestei 
societăţi; Dr. Chirion Blnda primul preşedinte 
al tribunalului întovărăşit d* primprocurorul 
Dr. Simion Piso, N. Ghirman directorul şcolii 
primare întovărăşit de mai mulţi învăţă­
tori în numele învăţătorilor; Dr. Alexandru 
Bărbat preşedintele Camerei de Comerţ şi In­
dustrie, Daa BoIo£_ 'n numele Societăţii Fe­
meilor Ortodoxe şi a Societăţii Crueta Roşie; 
Daa Pop Bociat in numsle Reuniunii Femeilor 
gr. cat. Sf. Măria; Dr. Ioaif Stouhiţă inspector 
general sanitar al regiunii Sibiu şi în sfârşit 
Pâr. Ioan Isaicu în numele celor două parohii 
gr. cat. ale Sibiului. 
Tuturor le-a rispuns, pe urmi , noul pro­
topop, mulţuminda-le în frumoase şi alese 
cuvinte. 
Călăreţii l-au condus apoi pe noul pro­
topop la restaurantul hotelului Bulevard, unde 
s'a dat un banchet bogat celor peste 100 
persoane. 
Şirul toastelor 1-a început de astă dată 
dl Dr. Io i i i Stoichiţi în numele parohienilor 
gr. cat. ai Sibiului. Protopopul săsesc Ktstner 
în numele episcopului luteran Dr. Glondyj, 
păr. Romul Moldovan din Veştcm în numele 
preoţilor gr. cat. din tractul protopopesc al 
Sibiuiui, p i r . protopop Ioan Simu din Sebeş 
în numele judeţului Alba. Bi t râaul pensionar 
Romul Simu a aritat din ce familie buni şi 
luptătoare se trage noul protopop al Sibiului 
şi doamna sa, şi anume din fruntaşele familii 
preoţeşti Aaron şi Pop. Au vorbit apoi tiranii 
Ioan şi Simion Haţegan din Mihalţ, aritflndu-şi 
durerea cea mare de a-1 pierde pe pir . Victor. 
Dl Aurel Bianu, preşedintele Frăţiei Româ­
neşti de dineolo de Cibin, îl saluţ i în numele 
acestei tovărăşii. Adine emoţionat le rispunde 
tuturora noul protopop, mulţumindu-le pentru 
buna primire. 
Introducerea noului protopop al Sibiului 
a fost prin urmare vrednici de vestitul oraş 
de culturi românească ds ps malurile Cibi-
nului şi a impresionat adânc pe toată lumea. 
S i dea bunul Dumnezsu ca noul protopop s i 
fie pentru Sibiu ceeace a fost pentru Mihalţ, 
şi atunci credincioşii din Sibiu vor fi eu sigu­
ranţă mândri da el. 
Scrisoare din Şercaia 
Serbarea fontilor. In localitate s'a s t r -
bat ziua sădirii pomilor, în curtea Şcoalei 
primare de Stat. Preotul Cornel Pop din Pârău 
a strvit slujba sflaţirei apei pentru g r . ort., 
iar preotul Valeriu Crişan din localitate pentru 
greco-catolici. Părintele Valeriu Crişan a 
plantat apoi trei stejari în curtea şcolii primare 
de Stat, întru amintirea eroilor naţionali Horia, 
Cloşca şi Crişan, dela a c i ro r moarte s'au 
împlinit 150 ani. Fiul s iu , n l scn t în 1920 
poarti deassmenca numele acestor trei eroi 
naţionali. D-na înv. Eugenia Tan io iu a vorbit 
despre aceşti trei martiri naţionali, iar elevii 
Gradinei de copii de stat au declamat mai multe 
poezii oeazionalt. D. iag. silvic Gheorghe Pre -
deson, din localitate a vorbit despre însemnă­
tatea zilei, îndemnând pe cei prezenţi a l id i cât 
mai mulţi pomi roditori şi arbori. Serbarea 
s'a încheiat prin cuvântarea dlui jud. şef P. 
Basarabeseu. 
In comuna vecini Hilmeag deasemenea 
s'a serbat ziua arborilor. La aceasta serbare a 
participat şi i. Vaiile Marinesou, primpretorul 
plişii Şercaia. Dupi sfinţirea apei a vorbit d. 
dir. şeolar Ion Dumitrescu. D. primpretor Va-
sile Marinesou a vorbit apoi despre însemnă­
tatea zilei, iar d-şoara Iustina Hâlmu Inv. a 
conferenţiat deşira sădirea pomilor fructiferi. 
Aiistenţa a mers apoi la Ioeul destinat de pri­
mărie, unde s 'aui ldi t mai mulţi altoi. Aici au 
vorbit din nou dnii: V. Marineseu şi I. Dumi­
trescu. Serbarea a luat sfârşit la ora 12, în 
sunetele muzicsi. 
Administrative. D-nii notari din judeţul 
Făgăraş au ţinut o conferinţă. Şi-au ales ur­
mătorul comitet de conducere, compus din 
d-nii: Nicolae Şteavu — Mândra, Dumitru 
Neagoe — Şercaia, Waldemar Hurtingher — 
Şinca-veeh», Vasile Pop — Lica, Nicolae L i -
zâriciu — Vad, Ion Dimian — Cincu, Moise 
Câlţea — Felmer, Gheorghe Gabor — Viştea 
da jos, Gheorghe Cornea — Iieni, Nicolae 
Morariu — Clrţa şi Uie Giurca — Scoreiu. 
Comisia de verificare se compune din d-nii: 
I. Bârbat — Uaea de jos, Virgil Comanieiu — 
Veneţia de jos, Vasile Dobrin — Arpaşul de 
jos, iar ca supleanţi: Nicolae Buzdugan —, 
Şinca-noui, Matciu Taflan — Beclean şi Aurel 
Raita — Şoarş. Ca preşedinte a fost ales Ni­
colae Şteavu, ca v.-prcş. G. Gabor, casier W. 
Hiutingher, iar ca seeretar N. Lizărieiu. No­
tarii au discutat apoi diferite chestiuni de 
ordin administrativ, cerând s i li-se respecte 
drepturile lor câştigate în t recut şi s i fie con­
sideraţi ca funcţionari adminisfiativi cu titlu 
de definitivi. 
Invâţătoreşti. Inviţ i tori i aparţinitori cer­
cului cultural Şercaia, au ţinut o conferinţă 
în localitate sub preşedinţia d. dir. şcol. Ion 
Dumitrescu din Hilmeag. D-na Eugenia Tun-
soiu, cond. Gradinei de copii, a predat lecţia 
.Păpuşile*, iar d. Zaheu Coean înv. în Mândra 
a vorbit despre „Fişele i n d i v i d u a l . Inv i ţ i ­
torii au aseultat apoi s-ta Liturghie în bise­
rica greeo-eatolică, unde preotul Valeriu Crişan 
a vorbit despre apostolatul preotului şi învi-
ţitorului în visata religioasă, culturali , na­
ţională şi sociali a sateler. Dup i masă, i. Ilie 
Agftrbiesanu dir. Serviciului agricol din Fă­
găraş, în localul şcoalei primare de Stat, a 
dat sătenilor diferite sfaturi în legătură cu a-
gricultura. Elevii gridinci de copii, de sub 
conducerea d-nei Eugenia Tunsoiu, au exe­
cutat mai multe jocuri şi au declamat diferite 
poezii patriotice. 
Teatrale. „Societatea tinerilor români 
uniţi" din localitate, de sub preşedenţia preo­
tului Valeriu Crişan, va aranja a doua zi de 
Paşti scara, In sala festivi a primăriei o pro-
ducţiunc teatrali, împreunaţi cu dans. Venitul 
nst este destinat în favorul societăţii de fan­
fară ,Armonia", a Românilor din Şercaia. 
Corespondent 
S'a î n e c a t Tntr'o g r o a p ă p l i n ă c u 
a p ă . Un copil de trei ani, din Dej, s iDgurul 
la părinţi, ae juca prin curte, unde era o groapă 
plină cu apă. Stând mereu în jurul gropii, 
deodată a căzut în ca şl s'a înecat. Işl poate 
închipui orişicine durerea părinţilor când au 
dat de el. Acum plâng că nu l-au observai mal 
de aproape. 
P a g . 6 U N I R E A P O P O R U L U I 
S ă r b ă t o a r e a sf. G h e o r g h e d i n a-
c e s t a n . Preaveneratul Ordinariat Arhiepis-
copesc din Blaj aduce la cunoştinţă cinstiţilor 
preoţi şi credincioşi că slujba sărbătorii sf. 
Gheorghe, care în anul acesta cade în Marţa 
Mare din săptămâna patimilor, se va face în 
Dumineca Floriilor, împreunăndu-se cu slujba 
acelei dumineci. Marţi în 23 April se va face 
numai slujba prevăzută în Strastnic pentru ziua 
aceea cu reţinere dela lucru. 
E x e r c i ţ i i s p i r i t u a l e p e n t r u f e m e i . 
Vineri (19 i. c.) după masa la ora 5, începe 
seria exerciţiilor spirituale pentru femei, aran­
jate de „Reunianea femeilor gr. cat. române 
din Blaj". Va vorbi păr. Dr. Gavril Pop, pro­
fesor la liceul de fete din loc — In săptămâna 
mare, în fiecare seară la ora 7, tot în cadrele 
Reuniunii, va predica, în Catedrală, păr. Dr. 
Ioan Suciu, profesor la Şcoala Comercială Su­
perioară de băieţi din loc. 
Predicile din Catedrală, cari se vor ţinea 
la ora 7 afară de cea de Joi, care se va ţine 
]a 9 şi Vineri, imediat după slujba prohodului, 
— vor avea ca titlul general: „Cuceririle Răstig­
nitului" Luni: va vorbi despre: Hrislos rege, 
Marţi: Hrlsos rege al sfinţilor, Miercuri: Hristos 
rege al femeii, Joi: Hristos rege al copiilor şi 
al tinerimii, Vineri: Hristos rege al snferinzilor, 
Sâmbătă: Hristos rege al păcătoşilor. 
— Dumineca trecută s'a încheiat ciclul 
predicilor pe cari păr . profesor lit Liviu Chl-
nezu le-a ţinut tinerelor meserieşiţe în cadrele 
„Reuniunii". S'a încheiat cu spovedanie şi sf. 
cuminecătură. 
Din P ă n a d e (T. Mică) . Dl I. Ignat, 
dir. înv. pens. în Blaj, a dăruit bisericii din 
com. Pănade, comuna sa natal i , 15 altoi fru­
moşi, cari an şi fost plantaţi în curtea bisericii 
Ia începutul acestei săptămâni. Pentru frumosul 
dar, Caratoratul ii aduce vii mulţămlte. 
S t a r e a s ă m ă n ă t u r i l o r . Ministerul 
agriculturii înştiinţează câ starea sămănăturilor 
e foarte bună. Din iarnă au ieşit bine, şi cu 
vremea bană de acum, şi căldură şi umezeală, 
se desvoaltă bine. La Blaj au înflorit cireşii, 
iar în piaţă s'au vândut încă din săptămâna 
trecută, trandafiri înfloriţi. In prima zi a acestei 
săptămâni, pe la noi a început o ploaie în­
ceată, ca picuri mici. A smiguit lin toată ziua. 
U n e l e v m o a r e î n u r m a u n e i l o v i ­
tur i d e f o o t b a l l . Elevii liceului din Chişinău 
se jucau mal zilele trecute, pe arena sport ivi , 
cu un football. Deodată unul din clasele mal 
mici a primit o lovitură puternică în cap. In 
urma loviturii el a căzut jos, în nesimţire, Iar 
a doua zl a murit. 
P o d u l d e p e s t e N i s t ru e a p r o a p e 
t e r m i n a t . Podul care lega ţara noastră de 
Rusia, peste Nistru, a fost aruncat în aer în 
1917, ca să nu aibă pe unde trece bolşevicii 
în ţara noastră. Acnm au început lucrări pen­
tru repararea lui. Lucrează mereu, cu zor, pe 
malul nostru Românii, Iar pe celalalt Ruşii. 
Vecinii de peste Nistru au făcut şi local de 
vamă. E de notat că vama mai înainte era 
biserică. Acum i-au tăiat turnul şi au făcut 
din ea o casă ca oricare alta. 
A a r s o r a ş u l P a ş c a n i . La sfârşltal 
săptămânii trecute a isbacnlt an foc puternic 
în central oraşului Paşcani. Focul a pornit 
dela o brutărie (ande se face pâine) şl s'a în­
tins foarte repede. Ia mal puţin de o oră s'au 
aprins 20 de locuinţe. Au ars de toate peste 
50 de case, cu tot ajntorui pompierilor sosiţi 
chiar şi dela Roman. A fost foarte greu să se 
stlogă focul, mai ales din pricina lipsei de apă. 
Sate de locuitori an rămas pe drumuri. 
Bandi ţ i i a t a c ă l e p r o s e r i a T i c h l i e ş i i . 
intr'una din nopţile trecute, câţiva bandiţi s'an 
furişat în casa administratorului din Tlchlleşti, 
ca să-1 prade. Acesta a sculat pe leproşi, şl 
au luat-o la fugă după bandiţi. Fugeau ban­
diţii mâncând pământul, să nu cumva să cadă 
prinşi în mâinile leproşilor. Căci se temeau 
mai tare de ei decât de oamenii legii. 
Infr'o c i o c n i r e d e t r e n u r i m o r 2 3 
d e c o p i i . In ultima zi a săptămânii trecute, 
s'a întâmplat o cumplită nenorocire în America. 
Un autobuz ce ducea la şcoală 30 de copii, 
s'a ciocnit cu un tren. Dintre copii, 23 au fost 
omorîfl, ceilalţi greu răniţi. Un preot care a 
vîzut nenorocirea, spâne că copiii an fost 
rupţi in două şi aruncaţi la mari depărtări. 
Preotul de care vorbim, a făcut la faţa locului 
o slujbă pentru odihna sufletului copiilor. 
S'a p r ă b u ş i t p ă m â n t u l p e s t e e a . 
O femeie din jud. Brăila a plecat ia un ioc 
comunal ca să aducă pământ, să-şi lipiască 
locuinţa. Sâpând mereu la rădăcina răzorului, 
deodată s'a surpat pământul peste ea, îngro-
pându-o de vie. Bărbatul el, îcgrljat că nu 
mai vine, s'a dus să vadă de ea. Văzând pă­
mântul surpat, şl-a dat imediat seama de ne­
norocire. A chemat în ajutor pe alţi săteni şl 
împreună au scos-o, moartă, de sub pământ, 
îşi poate închipui orişicine durerea bărbatului. 
A tră i t 1 0 8 a n i . Intr'o comună dfnja-
deţal Tulcea a murit mal zilele treente un moş 
bătrân de 108 ani. Toată vieaţa şl-a petrecut-o 
la ţară, în mijlocul câmpului, h r ă n i n d u s e mai 
ales cu multe poame. La bătrâneţe spunea de 
multe ori câ nu mai ştie cum e carnea, de 
când n'a mai mâncat. N'a fost bolnav în cei 
108 ani niciodată. 
Ş i - a o m o r î t n e v a s t a . Un locuitor din-
tr'o comună din jud. Covurlui, a fost ia oraş 
împreună cn nevastă-sa. Pe când se întorceau 
spre casă, s'au luat la ceartă, nu se ştie din 
ce pricină. S'au certat tot dramul, până acasă, 
iar aici s'au leat la bătaie. înfuriat, bărbatul 
şi-a omorît nevasta, Iar acum umblă legat, 
flămând şi nespălat pe la tribanal, aşteptân-
du-şl pedeapsa care-1 va arunca în întunerecul 
ocnei. 
O fată d o a r m e d e o p t z i l e . La înce­
putul acestei săptămâni ne-a sosit ştirea dela 
Bistriţa că o fată, în vârâtă de 15 ani, doarme 
de opt zile. In decursul celor opt zile s'a tre­
zit de trei ori. I s'a dat atunci de mâncare, şi 
după aceea adormea Imediat. Medicii stau 
miraţi în faţa acestui caz de boală. 
R e v i z u i r e a s u p u ş i l o r s t r ă i n i . La 1 
Mai începe revizuirea anuală a supuşilor străini 
cari se află în ţară. Ministerul Muncii a dat 
instrucţii amănunţite în legătură cu felul cum 
se va face revizuirea. Cel interesaţi pot cere 
aceste instrucţii amănunţite dela Prefecturi 
sau dela Camerile de muncă. 
S'a Ieftinit preţul s t i c l e i . D. Ministru 
al Industriei şl comerţului a chemat la minis­
ter pe toţi fabricatorii de sticlă şi le-a cerut 
să reducă preţul sticlei cu 15 la sută. Ei au 
spus că se învoesc dacă li-se f» c a n u 
scăderi la plata Impozitelor. Cum aceasta^'8 
se putea admite, au urmat discuţii
 a p r .
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când preţul sticlei cu 15 la sută. ' h 
S e s c u m p e ş t e v i n u l . S'au observat 
timpul din arma tot mal mulţi cumpărătorii 
vin, şi odată cu aceasta şi o urcare apreini! 
vinului. Natural, această urcare se simte m i 
bine în regiunile unde esze vin mult, căci acoi 
aude e puţin, cumpărătorii nu se prea duc s° 
caută mai ales vin bine îngrijit, din vase'C t t! 
rate, fără nici un miros. 
L-au luat a p e l e . Intr'o comună ;d|„ 
jud. Botoşani, s'a întâmplat mal zilele trecute 
o nenorocire. Un sătean a încercat să treacă 
Şiretul îotr'o căruţă cu doi cal. Au venit însj 
apele mari, şi, pe când era prin mijlocul râului 
l-au luat cu cai cu tot, târîndu-1 la vale. Câ jN 
va săteni l-au scos mort, dupăce s'au trudit 
vreo câteva ore. In urma Iul a rămas, în sj. 
racle mare, o familie numeroasă. 
+ Daf ina P ă n ă z a n u n. D o m ş a , sofia 
dlai Teodor Panézanu, dlr. înv. pens. în et), 
muna Sâncel, a trecut la cele veşnice In ziua 
de 3 Aprilie a. c , în anul al 79-lea al vieţii 
şi ai 43-lea al căsătoriei. A plecat lisând iu 
urmă simţite păreri de rău. Căci era gata ori* 
când să pană mâna la înfăptuirea anul gând 
bun, să dea un sfat creştinesc sau să mângâie 
un suflet năcăjit. A fost o cetitoare statornici 
a gazetei noastre, încă dela începutul el, là-
murinda-şi sufletul în slova .grăunţelor su­
fleteşti", ca pe urmă să-1 împodobească cu 
cruci frumoase, ridicate la răspântii de dra­
muri sau in curte, ori fiind mereu alături sau 
în fruntea acţiunilor de pietate. A fost înmoi" 
mântată vineri, în 5 Aprilie, petrecută fiind 
pe drumul mormântului de multă lume, local­
nici ori străini, Intre cari multe doamne din 
Blaj. — Odihnească în pace, Iar pe so ţH 
rămas singur, Dumnezeu să-1 mângâie! 
Se apropie sorocul pentru rata a 
doua a legii conversiunii 
Ziua ds 15 Mai e zi de soros. Atunci tre-
bue plătită rata a doua din dator i ib cariistrl 
îa Isgsa coaversiunii. Atragem atenţia Citito­
rilor noştri asupra acesteia, deoarece c foarts 
apropiata. Nu ne mai despart ds ea desât vriv 
trei sifttSmâai. 
Pe lâsgi aceea unii din datornici, prinţi 
in vârtejul grijilor zilnice, îşi vor fi uitat, i»r 
alţii sunt Iflsâtori. Ctei aşa e românul, lăsator, 
ca toate că lăsarea numai câştig nu-i aduci 
Câsi aminti»-vă d voastră ds astă toamna 
câad aţi plătit prima rată. Fiecare a lăsat pâi* 
'n ziua din urm*. Şi atunci ce s'a întâmpla'? 
Aţtsptoa datornicii la utile băncilor zile îatng'-
S« sculau de dimineaţă, cu noaptea 'n cap, e i 
s'ajuEgl între cei dintâi la banca. Cunosc de­
stui cari şi-au pierdut cele 2—3 zile Imaint* 
de termen, aşteptând să-i vie rândul. 
Ş'apoi mai e însâ ceva. Nu-i destul 
pierzi timpul aşteptând, dar banii se fac •* 
mult mai greu atunei când te-a sjuns lumi»* 
la d*gtt. Atunci i ieeare ştie că te doare, ci-P 
trebuese bani, şi-ţi cumpiră bucata cu pr«t 
mai mic. 
Deci, însă odat i spunem datornicilor " 
bănci: Nu uitaţi, se apropie 15 Mei, «âad tr«' 
bne s i plătiţi rata a doua. Pregătiţi-V* i i n 
vreme pentru aceasta. 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I 
Nr. 16 U N I R E A P O P O R U L U I Paff. 7 
Uşurări la plata impozitelor 
Costribuabilii eari vor achita până la 30 
Iunie 1935 impozitele directe din cxsreiţiilc 
închise inclusiv 1934—35, vor fi scutiţi de do­
bânzile şi majorările datorat» dela 1 Aprilie 
1933 
Îs afara da această scutire contribuabilii 
eari vor achita ia primele 45 zile ale trime­
strului deci până I» 15 Maia a. c. impozitele 
dia cofttribuţiuni directa datorate pe trimsstrui 
în curs, vor benefisia de o reduesr® de 5% 
din debitul datorst pcotru întreg trimsstrul, 
iar cei eari vor a..hita până Is fieele Iussi 
Iunie a. s. impozitele direct® cuvaeite pe în­
tregul an, vor bsnefisia de o reducere d« 7°/,, 
Di această din urmă reducere vor beseficia 
şi moştenitorii cari vor achita îa întregime 
impozitele succesorale în termen de 45 zile 
de!»*?, data ds când e!e au devenit ex'gibiîe, a-
desă 30 zils d s k comunicare. 
Numărătoarea 
Numără toa rea tuturor (românilor) 
locuitorilor din România s'a făcut mai pe 
urmă la sfârşitul anului 1930. Ba a fost 
de lipsă, pentru a ne da seama noi în­
şine eâţi sun tem din neamul nos t ru şi 
. câţi de alte neamuri , între graniţele de 
azi ale României. Numără toarea s'a fă­
eut şi eu alte scopuri : să şt im câ te 
case, c â t e gospodării sunt în ţ a ră , câţi 
locuitori au oreşele, satele, cum se îm­
part după ooupaţiuni şi credinţe . 
Toa t e ţăr i le îşi numără din când 
în când locuitorii . 
Pent ru România era de mare în­
semnă ta te acea s t ă numără toare , pen-
trucă era întâia după unirea Ardealului, 
Basarabiei şi Bucovinei. Nu p u t e a m a-
vea mare încredere în numără toare le fă­
cute de ungur i , de austrieci şi de ruşi. 
Apoi şi aces tea fuseseră de mul t . In 
fosta Ungar ie la 1910. Pe urmă cu răsbo-
iul şi unirea s 'a sohimbat în mare mă­
sură numărul şi neamul cetăţeni lor . 
N u m ă r ă t o a r e a făcută cu t o a t ă grija 
In 1930 a ra t ă însă al tceva. Şi anume: 
din to ţ i locuitorii zilei de azi 73 la sută, 
sau 730 la mie sunt români şi numai 
27 la s u t ă sau 270 la mie sunt de alte 
neamuri L a zece milioane de locuitori 
de pildă, 7 milioane şi trei su te de mii 
sunt Români şi numai două milioane şi 
700 de mii s t răini . 
Oând România va avea 20 de mi­
lioane de locuitori, şi nu-i t rebue mulţi 
ani până atunci , cumpăna va t r a g e mai 
în par tea noas t ră , fiindcă românii se în­
mulţesc mai t a re ca orice alt neam din 
ţară. Dând numerii de mai sus, t o t s'ar 
părea că România are mulţ i cetăţeni 
de neam străin. Aşa ar fij dacă cei 27 
la sută ar fi cu toţii unguri, sau ruşi, 
«au nemţi . 
Dar i a tă cum se împărţeso cei 27 
la sută străini de limbă şi neam: Un­
gurii sunt aproape opt la sută (7,9 %); 
Errei pa t ru şi ceva la sută (4,40%); ger­
manii pa t ru la sută , Ruteni şi Ucraineni 
d o i şi j u m ă t a t e la sută; Bulgari doi şi 
C e v a la sută ; Ruşi ca şi Bulgari; Turci 
°
u
 Tătar i unu si ceva la su tă . 
9 
Deci, ungurii cari cer mereu Ardea-
l u l
» nu numără decâ t 8 la su tă de lo-
°uitori din România . 
. Afară de noi, toţ i ceilalţi sunt fran­
juri mici de neamur i . Apoi românii t râ-
, e s o în maae mar i şi în Ardeal , Banat, 
Cum să cruţăm? 
REGULA 2 
N u face datorii, ci cumpără totdeauna 
cu bani gata 
Mulţi au năravul asela rău eă eumpărfi 
ps datorie. Se dac la jupanul Iţig, tftrguiesc 
una alta şi apoi ii zic, să ssrie numai la răvaş 
ori „ps luminare pentru nenitire", c* vor plăti 
ei câodvoravsa bani. Ceic& vor arma regula 
de mai sus, vor cruţa cel puţin jumătate din 
ceease cheltuiau până acuma şi vor trăi tot 
aşa de h\m, dacă nu mai bine. Cum se ex 
plică împrejurarea câ unii îşi bagă capul în 
datorii şi apoi mai ssoate-1 dacă poţi? Aţa 
că târguiesc pe aşteptare „ncriu la conto", 
mânsă şi bsau îa nădejdea eă vor plăti la 
târg, ori^câad îşi vor primi leafa, dară nu-şi 
aduc aminte că datoria tot trebue plătită o-
dats, psntrueă datoria e ea râis, nu moare 
niciodată nici nu putrezeşte, şi |când e s'o 
plitssscă, nu le ajung banii. Nu e aşa? Nu 
se prâp*d«s« în forma aceasta multe averi 
frumoase? Lisaţi aşadară răvaşul, şi ori ce 
vsţi cumpăra de acuma înainte, cumpăraţi 
cu bani gata. Astfel nu numai eă nu vă veţi 
btga capul în datorii ci veţi câjtiga totdeo­
dată mult marfa fiind totdeauna bană, eăei 
dacă nu-ţi place nu eşti silit să o cumperi; 
vorba românului: 
„Cine cumpărd'n datorie 
Plăteşte de două ori" şi 
„O ceri rasă s'a fanată, 
O dai cu vârf şi îndesată". 
Namai ps această cale vom putea pane şi 
de o parte eâte ceva. — Cum ai ajuns la 
banii aceştia?" — am întrebat odată pe un 
măsar care-mi arăta Jibslul de cruţare în 
care avea scrise şi 2 7 . 9 2 0 Lei. „Foarte uşor", 
răspunse măiestrul, „sunt căsătorit de 15 ani; 
în cei dintâi cinei ani cumpăram tot pe 
Bucovina şi Basarabia, pe când străinii 
locuesc împrăştiaţi în diferite ţ inuturi şi 
sa te , şi sun t adunaţi mai ales la oraşe. 
Dar şi în oraşe începe a scădea nu­
mărul străinilor şi a creşte numărul nos­
tru. După numărătoarea ungurească din 
1910, în oraşele din Ardeal erau Ro­
mâni 151.800; Unguri 480 000; Germani 
123 000; alte neamuri 19.000 In aceleaş 
oraşe din Ardeal în 1930 s'au aflat: Ro­
mâni 338.000; Unguri 368 000; Germani 
127.000; alte neamuri 124.000. Deci în 
11 ani de Românie Mare, Românii au 
sporit în oraşele din Ardeal cu 186 de 
mii, ungurii au scăzut cu 112 mii de 
suflete. 
Datele acestea le luăm din o lu­
crare a dlui S. Manuilă, directorul ofi­
ciului de statistică, publicat în revista 
Astrei „Transilvania", t ipăr i tă în fran­
ţuzeşte. 
Am crezut folositor să le cunoască 
şi cetitorii noştri. 
Dela Secţiile Astrei. 
aşteptare şi n'am ajuns Ia nimica; ba într'un 
an am ajuns Ia datorii. înainte ou 10 ani, 
tocmai în ziua de anul nou, mă dusei la sfânta 
biserică, unde Părintele vorbia despre cruţare. 
Mi-am tras pe seamă, şi de atnnci cumpărăm 
numai ps bani gata şi punem deoparte la zi 
căte 10—20 Lti, cari, depuşi pe lângă camătă 
ds 5 proeente, nt-au dat, în zsoe ani, suma 
de 27.920 Lei". 
Dară se soaţe apuca de cruţare şi cclce 
nu poate puise la o parte decât 8, 5, ori chiar 
şi numai 1 Leu, efei cine nu cruţă paraua 
aisi de galbeni nu-i e miiâ. 
Şi apoi ceice a început a cruţa, fis cât 
da paţîn, acela aşa se va îndrăgi dc cruţare, 
încât aici efted nu se va mai lăsa de ea. 
REGULA 3. 
C â n d îţi în t ră p a r a u a în m â n ă , leag^o 
cu n o u ă n o d u r i 
Ori de câte ori vei avea de glnd s l dai 
vre-un L«u din mână, întreabă-te dintâi că 
oare obiectul pe care vreai să-I cumperi îţi 
este neapărat ds lipsă, ori ai putea fi şi fără 
el. Numai în cazul acesta înehsie târgul. Dacă 
ar urma oamenii acest sfat, de câte ori şi-ar 
blga iarăşi în buzunar banul destinat psntru 
cutare lucrul Şi câţi bani ai cruţa, iubite 
cetitorule, în cursul unui an de zile, dacă, 
inaiate de-a târgui seva, au ţi-ai pune intre-
birea, că „oare de lipsâ-mi e cutare lucru?" 
ei „puterea-şi fi şl fără de acest lucru?* 
Abzi de tot ce-ţi este de prisos, ca să ai 
ce-ţi trebue în vreme de nevoie, căci 
nCine se birueşte 
De ori şi ce pofteşte 
Dobitoc se numeşte"1, şi 
„Cânele, că este câne, 
Şi tot opreşte pe mâne". 
Nu cumpăra lucruri cărora nici un 
folos nu le tragi, căci cu vremea vei o-
junge a vinde şi ceeace-ţi este de lipsă. 
Dupăce ţi-ai adunat o sumă frumoasă de 
bani în felul acesta, nu zic s i nu-ţi împli­
neşti din când în când şi eâte o plăcere, 
pentrucă Dumnezeu multe a creat numai spre 
desfătarea şi plăcerea noastră. 
REGULA 4. 
Fi i p r a c t i c ! ^ / 
Am un prietin pe care numai practic 
au-1 poţi numi. Iatr'o mânie, trânteşte de pă­
mânt sălimarul cu cerneala. Dar asta î-sc 
poate întâmpla ori şi cărui om. Cerneala îns l 
trebua ştearsă de pe podele. El avea un burete 
nou, cumpărat eu 50 de Lei. II ia iute şi în-
bspe a zbea eu el cerneala. Prietinul meu şade 
bucuros pe Sînun», dsşi anele cam stricate, şi-şi 
aoaţă astfel pantalonii, ori se razimă eu hai­
nele cele noui de vreo uşă proaspet vopsită. 
Numai ce-1 vezi că-şi pierde o mănuşă, pe 
oealată apoi o pune în dulap lângă celelalte 
30 fără soţ. Pălăria e6a nouă şi-o poartă 
intâiao&ră într'o zi furtunoasă şi uită să-şi ia 
şi ploierul eu sine. Târgueşte scump dar' rău, 
şi de eâtn ori îţi propune să fie cât se poate 
d« practic, chiar atunci i-se întâmplă eelemai 
multe buelucuri. Odată, voind să facă un voiaj 
la baia din apropiere, îşi luă bilet ds tren şi 
pentru reîntoarcere. Când ar fi trebuit însă să 
se reîntoarcă, trenul îl plecă pe dinaintea na­
sului, el stătu, îojură una şi-şi luă o trăsură, 
plătind de cinci ori pe atâta. Cam aşa le pă­
ţeşte bintul meu prietin, care de altcum e un 
om foarte cinstit. 
Nu lua pildă dela al, ci fii totdsauna cât 
se poate do practici Cumpără dela prăvălia 
aceea unde ştii eă se vinde marfa cea mai 
buia fi nu te uita numai la aceea ea să fie 
ieftină; poartă buni grijă de lot ce e al tău; 
priveşte şi Înainte şt înapoi, şi deoparte şi de 
alta, şi cere sfatul şi urmează pil¿6 oamenilor 
păţiţi şi de omenie. 
Exportul de petrol 
Una din însemnatele bogăţii, care se 
exportă de ţara noastră, mai este şi pe­
trolul. Această preţioasă bogăţie care se 
află ascunsă în pământul României, face 
să o pună printre ţările, cari au o pro­
ducţie mai mare. 
Tot ea aduce ţării un însemnat venit, 
reprezentat printr'o cifră care din an în 
an este mai mare. Cu adevărat această 
bogăţie asigură veniturile mari de cari 
statul nostru are nevoie, pentru trebuin­
ţele din interiorul ţării. 
Iată întreagă producţia de ţiţei, care 
s'a exportat în decursul anului 1934, re­
prezentată prin 8.467.455 tone, (tona = 
1000 kg.) exploatată de an număr de 
1583 sonde în producţie şi pe o supra­
faţă de 4300 hectare. Această producţie 
creşte văzând cu ochii, ceeace dă dovada 
unei bune exploatări şi a unei sigure şi 
bune valorizări (preţuiri). 
Din această cantitate se asigură con­
sumaţia internă, iar tot ceeace prisoseşte 
se exportă în diferite ţări. Petrolul, cu tot 
ceeace se extrage dinei, se exportă. Ex­
portul în anul 1934, a ajuns la 6 5 4 5 8 6 6 
tone în valoare de Lei 7 miliarde şi ceva. 
Această cantitate de petrol expor­
tată aduce pe lângă veniturile mari şi si­
guranţa unei bune exploatări, iar odată cu 
ea, asigurăm şi locurile unde putem să 
vindem tot petrolul nostru românesc. 
După ce petrolul este gata destinat 
pentru export, vapoarele aşteaptă în ma­
rele şi frumosul port Constanţa, unde se 
încarcă, petrolul fiind trimis de fabricele 
care-1 curăţă spre acest loc. Aproape 
zilnic se încarcă mari cantităţi, cari ian 
calea străinătăţii. Astfel petrolul româ­
nesc ajunge pe toate pieţele din Europa, 
alăturea de alte mărfuri cari se exportă 
de ţara noastră. 
Din an în an industria României 
creşte, şi odată cu ea cresc şi mărfurile 
cari exportate duc faima românească 
peste hotare. Această mare şi frumoasă 
industrie românească nu peste mult va 
ajunge tot aşa de puternică ca a multor 
state din Europa. 
Printr'o muncă neobositoare, vom 
putea da desvoltarea necesară tuturor in- j 
dustriilor din ţara noastră, asigurându-ne 
astfel un viitor frumos şi totodată pu-
nându-ne printre ţările civilizate şi bogate 
ale apusului. 
O l i m p i u I. B â r n a 
Grădinile noastre 
Un învăţat spunea odată: Dacă cineva, în 
timpul vieţii sale, a sădit doi pomi, acela poate 
spune eă a trăit. Te întreb pe dta, eetitorule, 
câţi pomi ai sădit în primăvara aceasta? Ori 
poate de când eşti n'ai sădit nici unul? Dacă 
la întrebările acestea răspunzi: da, am sădit, 
— atunei eşti gospodar ban. Vrednic cetăţean 
al ţării, clei flcându-ţi datoria colo, In colţul 
tiu de grădini, îţi faci d.-tor ia către ţari. Clei 
gândeşte-te bine. Dael grldina d tale e plini de 
pomi, a vecinului din dreaptai la fel, a celui din 
atftega tot aşa, atunei ee se întâmplă? Ţar» 
întreagă e aşa cum e grldina dtale. Dar dael 
eu o las pustie, vecinul iar aşav atunei pustie 
va fi şi ţara. 
Mulţi nu se împintenă s i puni un pom, 
clei, spune el — până ce di roadi trece mulţi 
vreme. Câţi? 5—6 ani. Dar ce sunt 6 ani pe 
lângă viaţa unui om? Ai douăzeci de ani? Pune 
un pom, ca la 26 de ani si-ţi îndulceşti niduful 
zilei de lucru eu un mir gustos, iar la bitrâ-
neţe si-ţi grliasei pomul cei mai mare 
din mijlocul grldinii de zilele finsreţeîor. 
Ai 50 de ani? Plantează un pom, ca peste 6 
ani să-i poţi da nepoţelului, iar când tu nu vei 
mai fi, sl-şi aduci cu drag aminte de tine toţi 
cari vor mânca din pomul pe care l-ai sldit tu. 
Plantaţi deci pomi, clei împliniţi astfel o 
datorinţă a voastră faţi de voi inşi-vi, faţă de 
ţari şi faţi de urmaşii voştri. 
când şi unde se poate sluji; biserica şi 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba
 sf. ftffl 
şi altele de folos pentru oricare creştin, 
gini cu 12 lei. 
No. 13. D u r e r e a , s o r a n o a s t r ă n 
d e s p ă r ţ i t ă , este cea mai nouă broşuri ^  
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin, 
Putt, 
Pa-
truca numai citind această cărticică se va 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii. I52 
gini cu 1 2 lei. 
B ă t a i a d e I n i m ă i a s c ă p a t d e l a 
m o a r t e . Un bandit polonez a fost condamnat 
la moarte pentru nişte tâlharii. Deoarece el 
avea bătaie de inimă, nu a fost omorît pe loc, 
ci a fost amânată ispăşirea pedepsei. Intre timp jj 
însă, preşedintele republicii s'a răsgândit şi ' 
1-a iertat de pedeapsă. Iată deci că şi bătaia 
de inimă a fost bună la ceva. 
In toată vremea 
să ne îngrijim de mântuirea sufletelor 
noastre, ceeace mai ales prin citirea 
cărţilor creştineşti putem ajunge. 
Citiţi aşadară 
„Cărfile Bunului Creştin", cari apar la Blaj, 
scrise pe înţelesul tuturor de păr. prof. I. MAIOR 
lata numerii apăruţi până acum: 
Nrii 1,2 şi 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. D a r u l Iul D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 Iei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f e r i c i r e , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6. T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. T â i c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
D u m i n e c i l e d e p e s t e a n , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T â i c u i r e a E v a n g h e l i i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e a n , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. T â i c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e a n , în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 2 0 lei. 
No. 1 1 . T a i n a t a i n e l o r : s f â n t a c u ­
m i n e c ă t u r ă , de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 1 2 . S f â n t a L i t u r g h i e , J e r t f a 
L e g i i N o u l , ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru cine, 
Redactor: IULIU MAIOR 
S T R A S T N I C 
care cuprinde rânduiala sfintelor şi domne-
zeeştiior slujbe din săptămâna Patimilor 
acum întâia oră tipărit cu litere ' 
străbune legat Lei 270. 
P R O H O D U L 
Domnului Nostru Isus Hristos 
Nou! 
Preţul Lei 20 
Ediţia 11 N o u ! 
Liturghia sf. Ioan Gură de aur 
aranjată pe două voci egale 
de 
C E L E S T I N C H E R E B E Ţ I U 
Lei 2 5 + 2 Lei porto — în total 27 Lei 
D e a c e l a ş a u t o r : 
Cântări bisericeşti ocasionale Lei 20 
Cele opt versuri bisericeşti „ 45 
Mânecatcl (utrenia) , 45 
Cu ramburs nu se trimite, decât 1» 
comande de cel puţin 5 ex. 
Banii să se trimită în mărci postate 
ori prin mandat postai. La 10 cx. se gri' 
tifică 1 ex. 
Se află de vânzare la 
Librăria Seminarului, Blaj 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Târnava-MIcă 
No. 130—1934. 
Publicaţie de licitat-' 
Subsemnatul şef Portărel prin aceasta ţ 
b l id ei în baza deciziuaii Mo. G. 1 5 8 8 - 1 ^ 
a judecitoriei mixt! Dumbriveni în fa*»»1 
reclamantului Oprea Visarion repr. prin 
vocatul Dr. Iarie Holom din Dumbriveni p«"lJI! 
încassarea creanţei de 3267 Lei — baati V 
ace. se fixeazi termen de licitaţie pe z i l" 
9 Mai 1935 orele 11 a. m. la faţa loculu1 
în Dumbrăveni Str. Şaguaa No. 15 und*" 
vor vinde prin lieitaţiune publici judiciar*5 
seauae, 2 dulapuri şi altele în valoare 
7000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estin» 
Dumbriveni, la 8 Aprilie 1935. 
Portărel FLEFLEA 
(290) 1 - 1 
Se caută bucătăreasă într'o 
milie preoţească. 
Adresa la redacţia gazetei no* s t 
(288) 1 - 1 
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